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Chi da morte teme, di vita non è degno
Sa`etak
Iako je postupak pri katalogiziranju anonimnih publikacija odre|en u priru~nicima i 
praksi, ponekad nas djela koja dr`imo u ruci navedu na preispitivanje. Molitvena knjiga 
Pobo`ne molitve, tiskana u Be~u 1678., napisana na hrvatskom kajkavskom jeziku, u `en-
skom rodu i tiskana anonimno, djelo nadahnuto polo`ajem ~ovjeka izme|u smrti i Boga, 
otvara brojna pitanja o namjeni i autorstvu. Budu}i da nema izravnih tragova o nastanku, 
analiziraju se kajkavski molitvenici i neka druga djela srodne vrste, povijesne okolnosti i 
djelovanje bratov{tina te se slijede krhotine `enskoga redovni~koga molitvenog `ivota u 
Zagrebu u sedamnaestom stolje}u i pisana ostav{tina klarise Judite Petronile Zrinski. 
Klju~ne rije~i: Pobo`ne molitve, anonimna publikacija, autorstvo, klarise, Judita Pe-
tronila Zrinski
Summary
Although anonymous publications are normally catalogued according to the rules 
laid down in librarians’ manuals as well as established practice, occasionally a work we 
come across requires a different approach. Such an example is the Pobo`ne molitve (Book 
of Devotional Prayer), written by a woman in the Croatian kajkavian dialect and published 
anonymously in Vienna in 1678. Reflecting the predicament of a person situated between 
death and God, this work raises numerous questions regarding its purpose and authorship. 
The absence of any clues as to the work’s provenance necessitates a close analysis of other 
kajkavian prayer books and similar works; from the historical background to the activities 
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of the pious fraternities; the surviving fragments of the devotional life of women’s orders 
in the seventeenth-century Zagreb; and the written archive of Judita Petronila Zrinski, a 
member of the female order of St Clare of Assisi, also known as the Poor Clares.
Keywords: prayers, anonymuos publications, authorship, Poor Clares, Judita Petroni-
la Zrinski
Uvod
Za katalogizatora je pitanje autorstva rije{eno Pravilnikom i praksom. Ako na 
naslovnoj stranici ne nalazi podatak o autorstvu, potra`it }e ga na ostalim zna~ajnim 
mjestima u publikaciji kao {to su korice, predgovor, posveta, pogovor, hrbat, ovi-
tak i sli~no. Ne na|e li odgovor, tra`it }e ga i u vanjskim izvorima: bibliografija-
ma, katalozima, povijestima knji`evnosti, prikazima, analizama. Kad iscrpi sve te 
mogu}nosti, djelo }e smatrati anonimnom publikacijom, onako kako ju definira 
Verona na 377. stranici prvoga dijela Pravilnika:1 “ANONIMNA PUBLIKACIJA. 
1. U naju`em zna~enju publikacija koja sadr`i djelo ~iji autor u publikaciji nije 
naveden, a ne mo`e se ni utvrditi. 2. ^esto se upotrebljava za publikaciju u kojoj 
autor nije naveden, bez obzira na to mo`e li se on utvrditi. 3. U pro{irenom 
zna~enju – koje se upotrebljava u poglavlju II.5 ovoga Pravilnika – svaka ome|ena 
publikacija s kojom se prema propisima ovoga Pravilnika postupa kao s anoni-
mnom. ANONIMNO DJELO. Djelo kojemu se autor ne mo`e utvrditi”. Ali {to 
ako listaju}i nai|e na zanimljive, ~ak {tovi{e, intrigantne podatke koji ga navode 
na premi{ljanje: ako je postojao autor koji je djelo stvorio, je li doista mogu}e da 
ga ne mo`emo odgonetnuti?
Primjer, poku{aj i pretpostavka – traganje za identitetom anonimnog 
autora 
Pobo`ne molitve2 su najobimniji kajkavski molitvenik sedamnaestoga 
stolje}a, tiskane kod Kozmeroviju{a u Be~u 1678., a ujedno i jedini molitvenik 
bez navedenoga autora, nema ga ni u onome oskudnom obliku poput inicijala ili 
uop}enoga izraza Jeden pop iz reda… U posveti stoji da su ih “p~ele duhovne, 
osebujne nekoje, i svete Barbare osebujno pobo`ne sestre (istaknula AI), imenu-
1 Verona, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga. Prvi dio : odrednice i reda-
lice. Drugo izmijenjeno izdanje. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1986. Str. 377-378.
2 Pobosne molitve iz vnogeh molitveneh knyig izebrane : vszem pobosnem i Boga-boiechem 
dussam kruto hasznovite. V Bechu : pri Janussu Christofu Cosmeroviussu, czeszarove szuetlosti 
stamparu, 1678. 8° ¢46£, 536 str. U Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, na signaturi RIID-8°-36 
nalaze se dva primjerka, oba djelomi~no o{te}ena. To su jedini poznati primjerci. 2005. tiskan je 
pretisak u Brdovcu, za pretisak je izabran a primjerak koji ima nekoliko o{te}enih listova i na kraju 
dodana dva lista s rukopisnim molitvama: Molitva k Bla`ene D. Marije i O vsa mogu~i Gospon Bog; 
2007. tiskana je i transkribirana ina~ica, tako|er u Brdovcu, a pri transkripciji kori{teni su najstariji 
kajkavski molitvenici pisani gajicom: Jezu{ na{ dobri pastir : molitvena knjiga Bogu povdaneh 
du{ah … U Zagrebu : tro{kom i nakladom V. Kohaneka, 1892.; Jezu{ moja `elja ili molitvena 
knji`ica vsakdanje pobo`nosti … Vu Zagrebu : tro{kom i nakladom Vjenceslava Kohaneka, 1895.
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vane svete bratov~ine, iz molitvenoga duhovnoga cvetja skup spravile”. Cijeli je 
molitvenik napisan u `enskome rodu. Povjesni~ari ove knji`evne vrste sla`u se da 
je to neobi~no, stoga je to vrijedan trag koji bi mogao odvesti do anonimnog auto-
ra. Po sadr`aju, postavlja se teza da je knjiga bila namijenjena redovnicama. Na 
temelju analize slovopisa, jezika i stila postavlja se teza o mogu}em autorstvu, 
shva}enom u onodobnom smislu: osoba koja vr{i izbor tekstova i stvara kompozi-
ciju, a time i umjetni~ku i vjersku poruku. Pretpostavljam da bi ta osoba mogla biti 
Judita Petronila Zrinski, klarisa u samostanu na zagreba~kom Gradecu.
1. Pobo`ne molitve
Formatom, veli~inom slova i vrlo oskudnih ukrasa, ova je knjiga ujedno ot-
mjena i ~edna. Samom molitveniku prethodi ~etverolist sastavljen od Predgovora 
– zbiljski posvete, zatim prikaza nastanka i regula Bratov~ine svete Barbare iz 
Brdovca3 te Kalendarijuma, a tu je i Navuk potreben znati vsakomu koteri se za 
sre~nu smert podati ho~e vu Zagrebe~ku bratov~inu muke i smerti Jezu{eve.4 
Pobo`ne molitve posve}ene su Joanni Mariji i Barbari Dra{kovi}, k}erima Ivana 
III.,5 hrvatskog bana u vrijeme kad su klarise na putu za Zagreb odsjele u Klenov-
niku.
Ovo je svakako najtu`niji kajkavski molitvenik, ne samo po izboru tekstova, 
nego i po njihovome umjetni~kom oblikovanju. Naslov potpuno odgovara sadr`aju. 
To su u najdubljem smislu pobo`ne molitve, u kojima se cijela osoba, du{om i ti-
jelom, obra}a tebe Gospone ki si me stvoril, odkupil i na vekve~no bla`enstvo 
obral i odlu~il kao jedinome dostojnom gospodaru, s dubokim uvjerenjem da su 
mo}nici svijeta slabi za{titnici. Ravno nevredno stvorenje kri~i i ku~i pred vrati 
velikog Oca, onoga koji je zvergel zmo`ne, a tolvaje vodi u raj da se ne obraduje 
nad menum neprijatel moj. Stalno se provla~i misao o vlastitoj neznatnosti – ja 
ni~emurna gre{nica prez nijedne vrednosti moje, nedostojnosti i nesposobnosti da 
se Bogu bolje ka`e koliko ga se ljubi. Jo{ na postelji u zoru, prije ustajanja, moli 
za opro{tenje te ve} na drugoj stranici u juternjoj ~itamo: “@al mi je da sem tebe 
mojega dobroga Boga i milostivnoga z mojemi grehi zbantuvala i `al mi je s pra-
voga serdca mojega da se ne morem bolje za grehe `alostiti”.
3 Bratovchina sz. Barbare devicze i much., za doztoine szpovedi i sz. Pricheschania na szmer-
tmom vremenu zadoblyenye … osnovana je oblastjum pape Klementa, a dopu{tenjem biskupa Mar-
tina Borkovi}a 1675, progla{ena u crkvi sv. Vida na Berdove~kom polju 1676. Rukopisna knjiga s 
kratkim naukom, regulama i popisom ~lanova, danas u knji`nici brdove~ke `upe. 
4 Ova je bratov{tina ve} imala Molitvene knyisicze : vszem Christusevem vernem szlovenzko-
ga jezika priztoyne i hasznovite / p. Mikloussa Krajachevicha redovnika Reda Iezuitanzkoga ; po B. 
M. redovniku iezuiti znovich na haszen zlovenskoga naroda pod stampom szkupa zovem stoie pri-
dano szlosene, tiskane 1657? Na vi{e od 400 stranica imale su Navuk potreben…, Regule…, Duhov-
ni kinch…, Molitvu kumsze bratia i szeztre Gozponu Kristussu alduiu vu szuoiem megy bratiu zapi-
szanu i tako redom mnoge pobo`nosti namijenjene Bratouchine muke i szmerti Jesusseve. 
5 Hojsak, Ivan. Rodoslovlje obitelji Dra{kovi}. Vara`din : Tiva, 2004. Tabla: Rodoslovlje obi-
telji Dra{kovi}.
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U podnaslovu stoji iz vnogeh molitveneh knjig izebrane, zna~i, ne mehani~ko 
opona{anje i prepisivanje ve} postoje}ih molitvenika, nego je promi{ljeno i cilja-
no napravljen izvorni odabir iz molitvene gra|e razli~ita porijekla i iz vi{e jezika, 
{to je o~igledno u usporedbi sa sadr`ajem i grafijom ostalih onda{njih molitveni-
ka. Knjigu je prou~avao i Nikola Serti}, laskavo je ocijeniv{i “prvim po~ecima 
Hrvatskog misala jer je svaki vjernik imao u rukama liturg(ijsku) molitvu doti~nog 
blagdana”.6 Uspore|uju}i molitvenike po vrstama zastupljenih molitava (svr-
stao je Pobo`ne molitve u skupinu za puk) i po sadr`aju (pregled najva`nijih 
pobo`nosti koje se ~esto javljaju u molitvenicima),7 otkriva da se neke od njih u 
Pobo`nim molitvama prvi put objavljuju u hrvatskim izdanjima (npr., Oficij sve-
toga Josipa, Oficij svete Ane, a Oficij od svetkov B. D. Marije nalazimo jedino u 
njima; Litanije Sv. Kri`a, sv. Ane, sv. Antuna Padovanskog), te “ima i molitava, 
koje nalazimo prvi puta u ovom molitveniku”.8 No tko im je autor i za{to je (mo-
rao biti) anoniman? “Prof. Fancev /28/ pripisuje ovo djelo isusovcu Milovcu. … 
Ku kuljevi} /29/ ne spominje pisca, nego samo djelo”.9 Upravo su te autorske mo-
litve – jutarnja, molitva pred spoved – namijenjene osobnoj, unutra{njoj 
pobo`nosti. 
I Miroslav Vanino prikazuje “… neobi~an slu~aj jednog priru~nika za dvije 
bratov{tine. Pobo`ne molitve idu u red najljep{ih i najboljih hrvatskih molitveni-
ka. One odi{u miomirisom istinske, pro`ivljene pobo`nosti, iz njih struji `ar vjer-
skog zanosa ... Na njega je svratio pozornost prof. Fancev u Jagi}evu Archivu 
(1914) naga|aju}i da je i ovom priru~niku autor Milovec. O autorstvu, dr`imo, ne 
mo`e biti govora ni u smislu neke kompilacije, jer su taj posao izvr{ile druge ruke, 
kako saznajemo iz posvete … Te su p~ele duhovne, svakako redovnice (istaknula 
AI), imale pred sobom jedan pu{lec (kitu) cvetja duhovnoga … Ve} to isklju~uje, 
s vjerojatno{}u, Milov~evo autorstvo, a jo{ ga sigurnije isklju~uje ~injenica da su 
molitve pisane za `enski spol, pojava ~isto neobi~na, pa nije nimalo vjerojatno da 
bi Milovec i{ao pretvarati slovni~ke oblike mu{koga roda, obi~ajne odvajkada u 
6 Serti}, Nikola. Hrvatski kajkavski molitvenici : doktorska radnja. Zagreb, 1943. Rukopis. Str. 
32. Nikola Serti}, rimokatoli~ki sve}enik, ro|en je 1906. u Kamenici, Brinje, klasi~nu gimnaziju 
zavr{io u Travniku, bogoslovni fakultet u Zagrebu, slu`bovao kao duhovni pomo}nik u Donjoj Stu-
bici, Mariji Bistrici i Kri`evcima i kao prefekt u zagreba~kom dje~a~kom sjemeni{tu. Bio je suplent 
na realnim gimnazijama u Zagrebu i Sisku, 1942. imenovan je asistentom na bogoslovnom fakultetu 
Hrvatskog sveu~ili{ta u Zagrebu i priredio je doktorsku radnju Hrvatski kajkavski molitvenici. 1945. 
zatvoren i u kolovozu oslobo|en optu`be presudom Suda za za{titu Nacionalnih ^asti Hrvata i Srba 
u Hrvatskoj. Napu{ta akademsku karijeru i posve}uje se pastoralnom radu, slu`buju}i i sagorijevaju}i, 
“neumoran, blag i odlu~an” u Re~ici kod Karlovca i zatim u Koprivnici, umro je 1967. za hodo~a{}a 
u Jeruzalemu.
7 U Pobo`nim molitvama nalaze se: Jutarnja, Ve~ernja, Misna pobo`nost, Ispovjedna, Pri~esna, 
Oficiji, Litanije, Popijevke.
8 Serti}. Str. 32.
9 Serti}. Str. 32-33.
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knjigama, u oblike `enskog, pogotovo kad bratov{tina sv. Barbare nije bila nami-
jenjena samo `enskom svijetu…”.10
Zatim, Pobo`ne molitve imaju i ritmi~ku interpunkciju (koja, na`alost, nije 
prenesena u transkripciji), kao i oznake V(ersus) i R(esponsio), karakteristi~ne za 
organizirano glasno moljenje u 2 kora, kakvo se jo{ i danas mo`e ~uti u prolazu 
kraj samostanskih kapelica. Povrh toga, napisane su u `enskom rodu,11 {to navodi 
na dodatno preispitivanje namjene. Bratov~ina sv. Barbare bila je izrazito demo-
kratski organizirana, ne tra`i obvezu nikakvih materijalnih davanja, a ~lanovi su 
joj klerici i laici sviju stali{a i obodvojega spola te nema razloga za pripremanje 
`enskoga molitvenika. 
1.1. Sadr`aj Pobo`nih molitvi 
Premda Pobo`ne molitve nemaju navedeno kazalo, raspored molitava pri-
stupa~an je kroz teku}e naslove pa ga je prili~no lako slijediti: Molitve juternje, 
Molitve vsagde{nje, Molitve ve~ernje, Molitve pred me{um, Molitve pod me{um, 
Molitve spovedne, (ima ih ~ak ~etiri, za usporedbu, Putni tovaru{ donosi dvije),12 
Molitve pred pri~e{~anjem, Molitve za pri~e{~anjem, Molitve v sakom vremenu 
(s Litanijama Bla`ene Device Marije Lauretanske, Vra~tvom duhovnim proti kuge 
i Verzu{ima sv. Bernarda), Molitve za vsako vreme, Molitve od svetkov ~ez leto. 
Zatim na str. 249 po~inje najve}i kajkavski ciklus oficija, ~ak 13, (Milovec ih u 
Du{nom vertu ima 10),13 svaki s pripadaju}im litanijama, pronicav i majstorski 
izbor sukladan najpopularnijim hrvatskim bratov{tinama: od Sv. Trojstva, od Ime-
na Jezu{evoga, od Duha Svetoga, od Svetoga Oltarskoga Sakramenta, od pre~istoga 
Bla`ene Marije prijetja, od svetkov Bla`ene Marije (najpervo od prijetja svetoga, 
s himnu{em sv. Ambrozija i Augu{tina i ro`arijumom od muke Kristu{eve), od 
svetoga Angela ^uvara, od sv. Jo`efa, od sv. Ane, od sv. Barbare, od muke Kri-
stu{eve (imaju 2), od sedem `alosti Bla`ene Marije (s molitvama sv. Brigite). 
Slijedi Sedem {oltarov pokorni~keh – to su psalmi Davidovi (vjerojatno jedinstve-
10 Vanino, Miroslav. Isusovci i hrvatski narod. Sv. I. Rad u XVI. stolje}u Zagreba~ki kolegiji. 
Zagreb : Filozofsko teolo{ki institut Dru`be Isusove, 1969. Str. 407. Milovec je umro upravo 1678. 
kad su Pobo`ne molitve tiskane.
11 Ima jo{ jedna kajkavska molitvena knjiga pisana u `enskom rodu, no mnogo skromnija, na 
svega 140 str. {esnaestine. To je Psalterium Marianszki kojega negda na veksu hvalu prechiszte 
Devicze Marie, na priszpodobu soltanov Davida kralya vu diachkom jeziku Szveti Bonaventura 
Reda Sv. Ferencza menseh bratov general ... je znassel y szkupa szpravil ; leto pako 1714. jeden 
pobosni Szluga Marianszki iz diachkoga na horvaczki illiti szlovenszki jezik, prilichno za pobosni 
senszki szpol, jega preobernul. Koi szada tekuche letto 1740. je ponovlen. Vu Zagrebu : po Ivanu 
Weitz, stamparu, 1740.
12 Zrinski, Katarina. Putni tovarus / vnogimi lipimi, nouimi i pobosnimi molituami iz nimskoga 
na heruaczki jezik isztomachen i spraulyen po meni groff Frankopan Catharini goszpodina groffa 
Petra Zrinszkoga hisnom touarussu. V Benetkih : pri Babianu, 1661. Pretisak je objavljen 2005.
13 Milovec, Baltazar. Dussni vert, duhovnim czvetiem naszagyen. To je to: unoge fele officiumi 
i litanye, ... na Hervatczki jesik pretolmacheni... Vu Bechu : pri Janussu Jacobu Kuerneru, 1664.
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no!) prevedeni u `enskom rodu:14 “Spominala sem se iz stareh dnevov mojeh, 
premi{ljavala sem vsa dela tvoja: Vu ~injenju ruk tvojeh premi{lavala sem. Ra-
spresterla jesem ruke moje kakoti zemlja prez vode ja tebe” (Psalmu{ CXLII). Na 
kraju dolaze molitve vu potrebo~e i osobito nje`ne molitve za mertve du{ice. 
Iz ovoga je sadr`aja o~igledno da su bile namijenjene za osobnu i za zajedni~ku 
cjelodnevnu pobo`nost kakvu su mogle prakticirati jedino redovnice koje su po-
sjedovale misale, a nedostajao im je ~asoslov. A onako kako su koncipirane, sazda-
ne su na duhovnoj usmjerenosti klarisa, tada jedine `enske redovni~ke zajednice u 
Zagrebu: `ivjeti u stalnoj skru{enosti pred Bogom i spremnosti na kajanje. 
“Ar je nestalo kakti dima dnevov mojeh i kosti moje kod ogoreli{~a vsahnule jesu. 
Vudrena sem kod seno i vsahnulo je serce moje: kajti sem zabila jesti kruha moga. 
Od glasa zdihavanja moga prilepila se je ko`a k mojem kostem. Spodobna sem 
postala pelikanu vu pu{~ine: postala sem kakti no~ni kavran vu stanju. Skoznuva-
la sem i vu~injena sem kakti vrabec na samo~i vu krovu. Vazdan spo~itali su mi 
neprijateli moji i koji su mene hvalili, prisegali su proti mene” (Psalmu{ CI).
1.1.1. Ciljana publika 
U zadanom okviru, u kome je izbor gra|e ograni~en, jedinstvenost i cjelovi-
tost temelje se na izboru jezi~nih elemenata. Jezi~ne zna~ajke Pobo`nih molitvi 
promatrat }e se u usporedbi sa srodnim djelima, kao i rukopisima koji bi mogli 
poslu`iti kao putokaz prema gra|i koju su mogle rabiti zagreba~ke gospe opatice. 
Ukratko }e se predstaviti ciljana publika: redovnice i bratov{tine. 
Redovnice u sjevernoj Hrvatskoj
Prvi poznati podaci o redovnicama u sjevernoj Hrvatskoj odnose se na samo-
stan s po~etka 13. stolje}a koji je zagreba~ki biskup Stjepan II. sagradio u Ivani}u 
za “bijele opatice”.15 Premda se redovnice spominju i u ~etrnaestom stolje}u na 
(danas nepostoje}em) otoku svetog Jakova na Savi kraj Zagreba (Egidijevom oto-
ku),16 nadbiskup Petar Pazmany, pod ~iju jurisdikciju po~etkom sedamnaestog 
stolje}a spada i Zagreba~ka biskupija, istra`uju}i stanje redovni~kih zajednica,17 
nalazi da u Zagrebu nema nijednoga `enskog samostana. Zauzeo se za njegovo 
14 Na nekoliko mjesta doista postoje oblici u mu{kom rodu za koje je te{ko re}i jesu li mehani~ko 
preno{enje s predlo{ka, pogre{ka u slaganju ili ne{to tre}e.
15 Rac, Stanko. Bijele opatice. U: Ivani~ke perspektive. Klo{tar Ivani}, vlastiti ciklostil, 1959. 
Str. 11-18.
16 Dobroni}. Lelja. Stari “vijenac” sela oko Zagreba. Zagreb : Muzej grada Zagreba, 2003. Str. 
135-136.
17 Pazmany, Peter. De religiosis ordinibus qui olim in Ungaria floruere. Objavljeno u: Acta et 
decreta synodi dioecesanae, Strigoniensis. Authoritate ... domini, Petri Pazmany, ... Celebratae Tyr-
naviae, anno Domini MDCXXIX. die IV. Octobris. Appendix II. Posonii : in aede archiepiscopali, 
1629.
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osnivanje i s tom se namjerom obratio grofu Ga{paru Dra{kovi}u,18 dobrotvoru 
koji je u Vara`dinu sagradio isusova~ku crkvu, samostan i {kolu.19 Dra{kovi}eva 
sestra Cecilija Ur{ula Dra{kovi} bila je redovnica u samostanu klarisa u Po`unu i 
vjerojatno je upravo stoga odlu~io pozvati klarise. 
Klarise
“Zagreba~ke su se klarise u oblikovanju svojeg redovni~kog `ivota dr`ale 
svakako pravila pape Urbana IV. Tih se pravila dr`ala i Ugarska, pa se to nu`no 
prenijelo i na Zagreb. Po njima je siroma{tvo redovnica bilo olak{ano, ali se zato 
osobito pazilo na odr`avanje stroge klauzure.”20 Obitelj im je davala miraze u no-
vcu, posjedima i ostalim dragocjenostima. 
Iz ostav{tine koja se ~uva u Hrvatskome dr`avnom arhivu,21 jasno se vidi 
kako sestre nadarbinama Ga{para Dra{kovi}a, koji im donira po majci naslije|eno 
imanje u Vukovini, kao i darom raznih pojedinaca i zajednica, poput Bratov{~ine 
tela Kristu{evoga,22 nabavljaju zemlji{te na geodetski najvi{oj to~ki Gradeca, a 
potom i fundu{ polag klo{tra nihovoga naveke za sto rani{kov gotova peneza bo-
nae curentis monetae beneta~keh od pokojne gospe Margarite Nitrai, (Fasc. V., 1) 
u neposrednoj blizini Popova tornja,23 u ulici koja se i danas po njima zove Opati~ka 
(sada Muzej grada Zagreba). Sestre dolaze u Zagreb iza po`ara koji je pogodio 
grad 1645., stanuju kod gospe Vragovi~ke te ranih 50-ih useljavaju u samostan,24 
potom grade crkvu Presvetog Trojstva te otvaraju {kolu za djevojke,25 a 1670. 
Leopold I. izdao je povelju kojom se osloba|aju svih davanja dr`avi.26 Posjedova-
le su imanja u “onom ubavom ~islu sela” oko dana{njeg Zagreba, me|u njima su 
i Sused, Mikuli}i, Jelenovac, Trnje, Topolnica, Kup~ina, Goli verh i Suhodol, 
Gradi{~e, ^ista mlaka, Kravarsko, Slana gora, Horvatski vratnik, ^u~erje, Kobi-
18 HDA 672, Samostan klarisa Zagreb, fasc. I., br 1. ; Sestre klarise. Red svete Klare. Hrvatska 
Unija vi{ih redovni~kih poglavarica ¢citirano: 2008-05-28£. Dostupno na: http://www.redovnice.hr/
zajednic/klarise.htm.
19 Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, str. 581 i dalje.
20 Gr{~i}, Antun. Povijest samostana sv. Klare u Zagrebu. Doktorska radnja. Zagreb, 1946. Str. 
15 i bilje{ka 1 pod crtom.
21 HDA 672 Samostan klarisa Zagreb. Katalog 61, mikrofilm Z-346. Repertorium et elenchus 
(index et extractus) actorum clarissarum Zagrabiensium 1593.-1780. U ostav{tini se ~uvaju isprave, 
prijepisi, pisma i koncepti.
22 HDA 672, fasc. V, br. 1. Lizt dan gozpam opaticham od Congregatiae prezuetoga Christusse-
voga Tela na polovicu vinograda i melina ... 1650. na Blasevo. 
23 Rac, Stanko. Vrt hrvatske kulture. U: O starom Zagrebu. Klo{tar Ivani}, vlastiti cikostil, 
1967. Upravo ta blizina Popova tornja – spremi{ta baruta bila je kobna u po`aru koji je krenuo iz 
ku}e gradskog suca 1764., a zahvatio je i samostan. 
24 Gr{~i}, Antun. Nav. dj.
25 Szabo, \uro. Kratka povijest ku}e br. 20 u Opati~koj ulici u Zagrebu, sada{njoj financijalnoj 
sgradi koja je do godine 1782. bila samostan klarisa, a te je godine Josip II. samostan ukinuo jer je 
imao imetka i ne{to zna~io. Rukopis. Danas u Muzeju grada Zagreba.
26 HDA 672, fasc. V., nr. 1A.
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ljak i Zelina, Bistrica, Stubica, Dubrov~an27 pa tako i Brdovec, {to svjedo~e topo-
nimi u Katalogu i ispravama: Ladu~, [enkovec, Demerje, Gorica, Dolec.28
Uza sestre koje su prispjele iz Bratislave, u zagreba~ki klo{tar dolaze mlade 
k}eri hrvatskih plemi}a, iz roda Erdödyja, Keglevi}a, Zavr{kih, Ilija{i}a, Per{i}a, 
Orehoczyja, Vojkovi}a, ^ ikulina, sestra njihova ispovjednika Alekseja Buzjakovi}a 
kao i Margarita, sestra Adama Baltazara Kr~eli}a, ali i udovice i ostale pobo`ne 
`ene, po uzoru na sv. Klaru (kojoj su se pridru`ile sestre i majka Hortulana) – ` ena 
i k}eri kapetana Franje Bukova~koga;29 “u 17. i 18. stolje}u nema plemenitog roda 
u Hrvatskoj, od kojega ne bi bar jedna djevojka u{la u samostan sv. Klare.”30
Bratov{tine
Me|u vjerska udru`enja koja su cvala u srednjem i ranome novom vijeku u 
Hrvatskoj, odlikuju}i se istinskom pobo`nosti, jakom socijalnom zauzeto{}u i ve-
likim dru{tvenim uplivom – Bratov{tine Sv. Duha, od sedam `alosti Bla`ene Dje-
vice Marije, od Presvetog Trojstva, od Tijela Gospodinova, od dobre smrti, od 
Svih svetih i ostale,31 spadaju i dvije bratov{tine predstavljene na preliminarnim 
stranicama u Pobo`nim molitvama. Bratov{tine su ~esto bile vanjska podr{ka za-
tvorenih redovni~kih zajednica dok su im za uzvrat redovni~ke zajednice bile 
duhovno vodstvo.
Bratov~ina sv. Barbare, osnovana “vu cirkve sv. Vida mu~enika na Berdo-
vcu, oblastjum S. Otca Pape Clemet X., a dopu{~enjem visoko po{tuvanoga go-
spod. gospod. Martina Borkovi~a sv. Zagreba~ke cirkve bi{kupa, leta 1675.,” u 
danas bo~noj kru`noj kapeli sv. Barbare, koju je tih godina dao sagraditi Franjo IV 
Sermage,32,33 a njegova `ena Judita “darovala je g. 1676. za kip sv. Barbare u Br-
dovcu odijelo od platna vezena zlatom, jednu malu zlatnu ru`u, na kojoj je bilo 
nekoliko dragulja, svilenu misnicu koja je spreda i straga bila u sredini izvezena 
zlatom.”34 Kapela sv. Barbare je izrazit primjer fortifikacijske arhitekture, (a upra-
27 Usporedi: HDA 672 Samostan klarisa Zagreb. Katalog 61, mikrofilm Z-346. Index actorum 
clarisarum Zagrabien. Ordo Syllabicus Nominum Locorum, str. 4 i dalje.
28 Isto. Repertorium et elenchus (index et extractus) actorum clarissarum Zagrabiensium 1593.-
1780. Dolec je i danas podru~je na kome su prete`no vinogradi kao i u doba klarisa, {to je vidljivo 
iz isprave koju je Judita Petronila pisala. HDA, 672 fasc. 8, nr. 7. Ja Judith Petronilla Zrini roda 
svete Klare klo{tra Zagreba~koga mati abbatissa, znano ~inim po ovom mojem listu… 6. 7. 1692. 
29 Sidonija Barbara Bukova~ki bila je i matter abbatisa. 
30 Rac, Stanko. Vrt hrvatske kulture. Str. 49.
31 Hrvatska enciklopedija. Sv. III. Boja – Cleveland. Zagreb : naklada Hrvatskog izdavala~kog 
bibliografskog zavoda, 1942. Str. 248-252.
32 Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, str. 71.
33 “Patronicij sv. Barbare dokazuje prvotnu obrambenu funkciju jer je sv. Barbara za{titnica 
fortifikacija... U graditeljskoj ba{tini Hrvatske kapela sv. Barbare u Brdovcu vrednija je tim vi{e jer 
je to jedino sa~uvana rotunda iz razdoblja renesanse... a tek 1668. dobiva kupolu i po~inje funkcio-
nirati kao kapela.” Vidi u: Cvitanovi}, \ur|ica. @upna crkva sv. Vida u Brdovcu. // Zapre{i}ki 
godi{njak, 1996. Zapre{i}, Matica hrvatska Zapre{i}, 1997. Str. 81-85. 
34 Laszowski, Emilij. Porodica ^ikulin. // Zapre{i}ki godi{njak, 1996. Zapre{i} : Matica hrvat-
ska Zapre{i}, 1997. Str. 32.
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vo je ta grana vojne znanosti bila naj`ivlji predmet istra`ivanja i stvaranja ~lanova 
obitelji Zrinskih, kojom se bavio i mladi Adam, Nikolin sin).35 Rasko{na rukopi-
sna knjiga Bratov~ine sv. Barbare danas se ~uva u knji`nici brdove~ke ` upe, sadr`i 
Regule i popis ~lanova u dva niza, po godinama, zasebno su purgari i slobodni, 
ve}inom s oznakom mjesta iz kojih dolaze.
I Bratov~ina Muke i Smerti Jezu{eve stigla je u Zagreb kad i klarise, tako|er 
iz Po`una. “Osnovana je 2. listopada 1648. u glasovitoj mati~noj crkvi isusova~kog 
reda u Rimu prozvanoj Al Gesu … Ta je bogoljubnost na{la vrlo jak odjek i izvan 
Rima i Italije, pa je ve} g. 1650. … osnovana u Bratislavi (Po`unu) i {tajerskom 
Grazu … zanimljivo je svakako da je Zagreb dobio tu bratov{tinu g. 1653., dakle 
samo pet godina nakon njezina osnutka u Rimu”.36 
Knji`evna vrsta koja je upravo bratov{tinska ba{tina, njihov je prinos pu~kom 
pjesni{tvu u takozvanim laudama ili hvalama, obilje kojih nalazimo i u Pobo`nim 
molitvama. 
1.2. Stil, jezik i slovopis Pobo`nih molitvi
1.2.1. Stil 
Laude ili hvale
Religiozno pjesni{tvo ponajprije su hvale. Tradicionalno su to srednjovjeko-
vni liturgijski himni ispjevani na latinskom jeziku. Ali u dvanaestom stolje}u poja-
vljuju se me|u pukom bratstva i bratov{tine (fraternitas i sodalitas) s dvije zna~ajne 
aktivnosti: pokajanje i hvale. Tako je nastala nova pjesni~ka vrsta koja se razvila 
od balade, s nekoliko strofa koje pjeva (recitira) solista i s refrenom koji ponavlja 
zbor iza svake strofe, a naj~e{}e su posve}ene Djevici, poput Stabat Mater; jedno-
stavnoga pu~koga stila, s natruhama liturgijskoga jezika. Najglasovitiji pjesnici 
lauda svakako su Jacopone da Todi i Franjo Asi{ki, ~ije pjesni{tvo odi{e osobnim 
vjerskim i misti~nim iskustvom. U Pobo`nim molitvama, one su sastavni dio ofi-
cija. Tako su, npr., u sklopu Oficija sv. Jo`efa himni Ro|en s-kervi Davidove, Gda 
je videl zaru~nicu, Vu Betlehem be{e do{el, Gda Herode{ drobne dece, Po 
Herode{ove smerti, Let dvanadeset dete posta, O sveta smert Jo`efova, Tebe 
Jezu{ev hranitel i O po{tuvano Trojstvo.
35 La fortification militaire. Rukopis u tri sveska iz 1681., na 1. listu 1. sv.: Monsieur le conte 
de Serin le 9 avril. NSK R 3573; “Po sve~anom rukopisu na francuskome jeziku, De la fortification 
militaire, datiranom po~etkom travnja 1681. godine (nÂ°629 Ms, 630 Ms), ~ini se da je slu{ao i 
predavanja o fortifikaciji, koja je imala veliku tradiciju na njema~kim i flandrijskim podru~jima.” 
Povijest Bibliothece Zriniane ¢citirano: 2008-06-04£. Dostupno na: http://www.eruditio.hu/zrinyi3d/
bz/zrinihorvat.html.
36 Bratov{tina muke i smrti Kristove. U: Vanino, Miroslav. Isusovci i hrvatski narod. Sv. I. Rad 
u XVI. stolje}u Zagreba~ki kolegiji. Zagreb : Filozofsko teolo{ki institut Dru`be Isusove, 1969. Str. 
390-412.
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Epiteti
Postojala je stanovita koli~ina stereotipnih epiteta i apozicija, koji su se uvijek 
vezali uz odre|eno bi}e ili pojavu, primjerice odurna dela, kerhko~a telovna, sve-
ta milo{~a, ali pa`nju zaslu`uje obilje znovi~ odabranih pridjeva, posebno uz lik 
Marije: vesela, stanovita, plemenita, turobna, ser~ena, “slatka i `alosna”.
Tu`aljke
Ma tko da ih je sastavio, one su najpotresnija ~est ovoga molitvenika: u njima 
se suzama moli, a molitvama pla~e.
Zegnile su i skvarile su se rane moje
Nevoljna sem postala i zgerbavila sem se do konca
Vas dan ra`alostna hodila sem
Ar su moji boki napunjeni {potom
Ar sem ja na bi~e pripravljena
Sturobna sem i poni`ena odvi{e
Ru~ala sem od zdihavanja serdca mojega
Ar je nestalo kakti dima dnevov mojeh
I kosti moje kot ogoreli{~a vsahnule jesu
Vudrena sem kot seno i vsahnulo je serce moje
Kajti sem pepel kot kruh jela
I napitek moj me{ala suzami
Ar mi je vnogo bolje vmreti nego `iveti.
1.2.2. Knji`evno okru`enje: kajkavski molitvenici sedamnaestoga stolje}a 
Kraja~evi}eve Molitvene knji`ice,37 Milov~evi Dvoj du{ni kin~38 i Du{ni 
vert,39 te Putni tovaru{ Ane Katarine Zrinske,40 nastali su prije Pobo`nih molitvi, a 
Bra{no duhovno41 tiskano je Ljubljani 1693. To su naj~e{}e “pu~ki” d`epni moli-
tvenici manjega obima za privatnu pobo`nost ili za potrebe lai~kih udru`enja, tj. 
bratov{tina. 
Uspore|uju}i ih s Pobo`nim molitvama, odmah se uo~ava da su one sastav-
ljene za naprednije molitelj(ic)e: nigdje nemaju cjelovitoga teksta temeljnih moli-
37 Molitvene knyisicze : vszem Christusevem vernem szlovenzkoga jezika priztoyne i haszno-
vite / potpis na kraju predgovora: Jeden pop iz Reda Jesuitanzkoga. Vu Posone : ¢s. n.£, 1640.
38 Dvoi dussni kinch jeden vernim sivim, k szrechnomu preminku na duhovni sztrosek. Drugi 
vernim mertveh dussam na odkup iz vnogih pobosnih knyg szkupa szpravlyen, po patru Bolthisaru 
Millovczu. Vu Bechu : Pri Mattheu Cosmeroviu, 1661.
39 Dussni vert, duhovnim czvetiem naszagyen. To je to: unoge fele officiumi i litanye, ... na 
Hervatczki jesik pretolmacheni ... Po p. Bolthisaru Millovczu. Vu Bechu : pri Janussu Jacobu Kuer-
neru, 1664. 
40 Zrinski, Katarina. Putni tovarus.
41 Hermon, Nikola. Brascno dvhovno s molituami i s prexuhkom muke Isusove rasmisglieua-
nyem dopernesceno i sloxeno suakemu ki se nahaya pridruxen Braschine Svetoga Krixa vduighgne-
noy i nareyenoy v Reke poli otac Druxbe Isusoue. Lubyane : v Vtisckenice Osipa Thadia Mayra, 
1693.
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tava: O~ena{a, Zdravo Marije, Slava Ocu, Salve Regina, Vjerujem, a obiluju ofi-
cijima i himnima te time prema{uju zahtjeve bra{~inske pobo`nosti vezane uz 
kvatre (~etiri puta godi{nje) i Presveti oltarski sakrament; u stvarima savjesti ni u 
tragovima nema aluzija na zbilju ` ivota obi~nih vjernika, kao npr., u Kraja~evi}evim 
Molitvenim knji`icama: “Ako si koga od me{e odvabil, ali tvojeh doma~jeg nesi k 
me{e po svetke po{iljal? … Ako si koteru per{onu vu sramotno ime gledal, pipal, 
objimal, ku{uval, ali kaj gor{ega {-njum ~inil… Koliko krat? I kakova je per{ona 
bila, je li mu{koga ali `enskoga spola? Ako si sam s tobum i s tvojem sramom 
lotruval? ... Ako si se hote~ opil ali drugoga opojil… Ako si koga zbil po krivice 
ali se nad kem fantil prez pravice”. – s obveznim k. k. (kuliko krat?). Osobito je 
znakovito da se u Pobo`nim molitvama rije~i iz obiteljske sredine – otec, mati, 
sin, k~i – rabe prete`no u transcendentalnom smislu, Mati Cirkva i Majka Bo`ja. 
Uspore|uju}i dalje Pobo`ne molitve s ostalim molitvenicima iz neposredne vre-
menske blizine, vidimo da molitve nisu doslovce prepisane: npr., Du{ni vert42 ima: 
Blagoslovljena i hvaljena budi Sveta Trojica, a u Pobo`nim molitvama stoji: Bla-
goslovljeno i hvaljeno budi Sveto i nerazdeljeno Trojstvo., ili u Kalendariumu za 
26. III. svetac dana Du{noga verta je Montanus, a Pobo`nih molitvi Feliks. I povrh 
svega, to neo~ekivano izobilje `enskoga roda. 
@enski rod u kajkavskim molitvenicima
Najstariji zapis u `enskome rodu u hrvatskim molitvenicima nalazimo u 
^asoslovu opatice ^ike iz 11. st., ali on je pisan latinskim jezikom.43
U kajkavskim molitvenicima, susre}emo ga u Raju du{e44 i Putnom tovaru{u 
– dakle, u molitvenicima zrinsko-frankopanskoga porijekla. De{i}ev Raj du{e 
(1560.), prvo tiskano latini~ko djelo hrvatske pu~ke teologije, kako ka`u Milan 
Mogu{ i Josip Von~ina, napisano “slojevitim jezikom (u kojem su se s crkvenosla-
venskim naslje|em slijevale crte svih triju narje~ja”45 u kome su litanije s onim 
ve} glasovitim zazivima Sveta Mati Didine, Sveta Mati slobode, zanimljiv je zbog 
molitava prilago|enih potrebama Katarine Frankopan, iskazanih u `enskome 
rodu: “Vsamogu~i i milosardni Bo`e, evo ja nevoljna i slaba gri{nica, nisam do-
stojna da pride{ pod krov moj … `elim pokarati {to sam u~inila”.
Ana Katarina Frankopan, `ena Petra IV. Zrinskoga46 dala je stotinjak godina 
kasnije u Veneciji tiskati Putni tovaru{, posve}en Vsemogu~emu neba i zemlje 
Stvoritelju, a namijenjen vsega Hervatckoga i Slovinskoga orsaga gospodi i po-
42 Milovec, Baltazar. Dussni vert … 
43 ^ asoslov opatice ^ ike / Marijan Grgi} ; ¢priredio Josip Kolanovi}£. Zagreb : Hrvatski dr`avni 
arhiv : Kr{}anska sada{njost ; Zadar : Matica hrvatska Zadar, 2002.
44 Hortulus animae : (stoye rechi Ray dusse) / ¢Nikola De{i}£. Rijeka : Franjeva~ki samostan 
Trsat : Grad Rijeka : Naklada Benja : Knjiga, 1995. (Izvorno je Raj du{e tiskan u Padovi 1560., a 
jedini poznati primjerak ~uva se u franjeva~kom samostanu na Trsatu).
45 Mogu{, Milan; Josip Von~ina. Raj du{e s motri{ta na{ega vremena. Prilog pretiska. 
46 Iste je godine u Be~u Bolti`ar Milovec dao tiskati Dvojdu{ni kin~ posve}en upravo Svetle, 
visoko i dobro ro|ene gospe, gospe grof Ane Katarine od Frankopanov vekive~ne grofine ot Tersat-
ca, svetloga, zmo`noga, visoko i dobro ro|enoga vite{koga gospodina, gospodina Petra Zrinskoga, 
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glavitem ljudem obojega spola, vsake verste i fele dobrim ker{~enikom. Namijenjen 
osobnoj i obiteljskoj pobo`nosti, sadr`i mnoge molitve vezane uz ljudsku intimu, 
poput molitve nad rode~im ditetom, hi`nih tovari{ev, za roditele mertve, pervo 
neg se po~ne kakovo dilo dilati, za dobroga prijatela, suprot ~arobijam, u `alosti i 
u turobnosti i sli~ne pa je iskazan u jednini i mno`ini, u mu{kome, ali i u `ensko-
me rodu: “Zato, milostivi Je`u{, vgodno budi tebi, da u ovoj predragoga imena 
tvojega kriposti, odbije{ vraga od mene, i prosviti me slipu, osluhi me gluhu, 
o~itovaj me hromu, otvor[i] mi jazik nimoj, o~isti me gubavu, oja~aj me nemo~nu 
i mlahavu, vzdigni me mertvu, obstri me milo{~om tvojom nagu i prosvitli me ime-
nom tvojim le`e~u u tamnosti, da prosvi~ena iznutra i izvana tvojim presvetim 
imenom, i vtvr|ena milo{~om budem mogla va tebi `iviti.”47 
1.2.3. Jezik
Jezik Pobo`nih molitvi mo`da je najbli`i onome {to je Jagi}, pi{u}i o jeziku 
Adrianskoga mora sirene, nazvao mje{ovit i {arovit. To je „mozaik jezi~nih stanja”, 
kajkavski gospodski jezik, koji nema dvoglasa, a za razliku od npr., Kraja~evi}a 
(1640.), u kojega je prakti~ki nemogu}e na}i {tokavizme, ~akavizme, latinizme ili 
hungarizme, ovdje ih je obilje; rabi glas |, refleks ĕ prete`no je ekavski (delo, 
vekove~ni, gre{nice, nevernosti), ali ima i ikavizama kao npr., divica, vu tvoje ~isto 
divoja~ko telo pa bi ga se po svojstvima najprije moglo dovesti u vezu s ozaljskim 
knji`evnojezi~nim krugom. Jeku Putnoga tovaru{a mo`e se na}i u svjetonazoru, 
neprestanoj pokori po kojoj se nazlobi koji su od svita, tila i vraga, odimlju, ali i 
po izri~ajima poput vi|ena i nevi|ena / vijena i nevijena (dobra, neprijatelji). No 
ni izdaleka nema toliko ikavice kao u Raju du{e ili Tovaru{u, i kad je ima, to nije 
istovjetno ikavsko-ekavskomu ~akavskomu govoru (kakav i danas postoji u zale|u 
frankopanskoga Trsata), gdje “dvojaka zamjena jata u tim govorima zavisi – kako 
je prikazao L. Jakubinski o susjednim konsonantima”.48 Zatim se susre}u dvojni (i 
trojni) oblici: serce i serdce, juterne i juternje, giblemo i gibljemo, odimle{ i odi-
mlje{ (i odna{a{ grehe sveta). Tu nalazimo izraze hvala, kada, sada, ptica, nijedan; 
naizmjence se pojavljuju oblici vura i ora, devica i divica, laude i hvale, mala me{a 
i velika ma{a, {oltar i psalmu{, htel i hotel, vekve~ni / vekove~ni / vekive~ni; (ko-
rijenski) samoglasnik reflektira se kao a i e – dan-den, vas-ves (`itek), jesam-je-
sem. U Pobo`nim molitvama ~est je imperfekt i aorist, imaju palatalizaciju (knjiga 
Bratov~ine je nema: dobi~ek – dobitek).
vekive~noga grofa od Zrinja… gdje u predgovoru op{irno izvodi porijeklo Frankopana od Rimskoga 
plemena Anicijusa – {to su, za nevolju, za sebe iskazivali i Habsburgovci. 
47 Transkripcija je preuzeta iz izdanja Zvonimira Bartoli}a: Putni tovaru{ : transkripcija / Kata-
rina Zrinski ; transkribirao, za tisak priredio i priloge napisao Zvonimir Bartoli}. ^akovec : Matica 
hrvatska, Ogranak : “Zrinski” ; Zagreb : Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, 2005.
48 “Jakubinski je postavio pravilo prema kojem se ĕ reflektira u e ispred tvrdih dentala t, d, l, n, 
r, s, z kad se iza njih nalazi stra`nji vokal (a, o, u). U svim drugim slu~ajevima govori se i umjesto 
ĕ”. Vidi u: Mogu{, Milan. Fonolo{ki kriteriji za odre|ivanje ~akavskoga narje~ja. Poseban otisak iz 
13. sveska Radova zavoda za slavensku filologiju. Zagreb, 1973. Str. 32.
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1.2.4. Slovopis
Najizda{niji izvor za usporedbu svakako je slovopis Pobo`nih molitvi koji je, 
moglo bi se re}i, potpuno samosvojstven. Da bi se razumjelo pitanje slovopisa, 
valja se prisjetiti na~ina tiskanja knjiga u inozemnim tiskarama – budu}i da slagar 
~esto nije znao hrvatski jezik, autori su nastojali stajati uz njega i po potrebi savje-
tovati {to bi bilo ispravan izbor. Tako je u sedamnaestom stolje}u u sjevernoj Hr-
vatskoj grafija ve} ustaljena, no ovaj je molitvenik pun nedosljednosti, osobito 
kod pisanja znakova za glasove s, {, z i `: Jesus-Jessus-Jesuss; Kristus-Kristuss… 
Koristi se jedan znak za dva glasa: szuszami (suzami), skrinja – Bosjega ({krinja 
– Bo`jega), kao i 2 znaka za isti glas: zdrava – sdrava (zdrava), cetirim – rachun 
(~etirim – ra~un). Imaju vi{e oblika za isto ime: Imbrih i Jembrih, Mihaly i 
Mihail. 
Svi stari hrvatski tekstovi pisani latinicom imaju jednu zajedni~ku crtu – vi{e 
ili manje (ne)spretno nadomje{tanje onoga {to je u glagoljici bilo razrije{eno: je-
dan znak za jedan glas – dakle, pisanje znakova za glasove ~, `, {, d`, |, lj, nj – bio 
je to, moglo bi se re}i japin beciklin brez zvonca – slu`ilo je svrsi premda nije 
postojao ~vrsto oblikovan red. To je pitanje upravo u vrijeme nastanka Pobo`nih 
molitvi intenzivno prou~avao tada najglasovitiji hrvatski leksikograf Pavao Ritter-
Vitezovi}, zala`u}i se upravo za glagolji~nu formulu da se svaki glas bilje`i po-
sebnim i jedinstvenim znakom. No kako su njegova djela koja se bave tom proble-
matikom tiskana poslije Pobo`nih molitvi, ne}e ih se ovdje dalje uspore|ivati.
Usporedba
Tablica 1. Slovopis Pobo`nih molitvi
glas znak primjeri
ĕ e Devicze, Meſzecz, Nedelyu, zvezda
j i
j
kai, naidem, tvoiem, ſetui, mentui








liucztvo, opraulianie, zapelia, liutoſzti
s ſz
z




ſiba, ſator, ſkrinya, varaſ
duſſu, naſſa, dignuſſi
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Slovopis Pobo`nih molitvi mo`emo uspore|ivati s onodobnom tiskanom 
gra|om: ostalim kajkavskim molitvenicima sedamnaestoga stolje}a; s drugim 
tiskanim djelima vjerske tematike, kao npr., Zercalo Marijansko49 ili Belosten~eve 
Tijelovske propovijedi;50 ali i rukopisnom gra|om: pavlinskom pjesmaricom, 
rukopisnim molitvama privezanim uz primjerak odabran za pretisak, i posebno s 
rukopisnom knjigom Bratov~ine Sv. Barbare; zatim rukopisnom gra|om vezanom 
uz obitelji Zrinskih i Frankopana, koja nas vodi i do ostav{tine samostana klarisa 
u Zagrebu te time i do Judite Petronile Zrinski.
Valja se osvrnuti na tipi~na mjesta kao {to su pravopisna pravila za pisanje 
nenagla{enih rije~i – zamjenica i pomo}nih glagola kao i sastavljeno pisanje prije-
dloga i veznika, veliko i malo slovo – osobito je zna~ajno ~esto pisanje imenica 
velikim slovom, udvostru~ivanje suglasnika, zbrka pri uporabi istih znakova (gra-
fema) za razli~ite glasove (foneme) ili razli~itih znakova za isti glas. Koliko je to 
bila muka za pisce, govori Kraja~evi} (1640.): “Pregre{ki {tamparski po vseh treh 
korekturah jesu negde te negde opali, vu literah, silabah, distinkcijah, akcentu{eh 
etc., ali kak {timam ni tak veliki da i perom ne mogli bol{ati. Sam bi je bil {tam-
pum koriguval, da bi za {tampum bil mogel vse ove knjige pregledati”, a i Habde-
li} pi{u}i Opomenek za Zercalo Marijansko (1662.): “Malo je do se dobe sloven-
skem jezikom, za ktere bi ja bil znal, knjig {tampano. Ali ni onem ogovorljivi je-
ziki prostili nesu. Nekomu teh takoveh knjig re~i nesu bile prave horvatske, neko-
mu nesu bile prave slovenske, nekomu bile su jako priproste, nekomu {tampa ne 
valjala, nekomu navuk ne be prikladen, nekomu litera ili slovo nepotrebno, mesto 
potrebnejega i prili~nejega be postavljeno, cz. I zato pred vnoge sudce morahu 
siroma{ke knjige dohajati i od vnogeh sudcev (ne smem re~i kriveh) vnoga 
osu|avanja i {entencije prijmati.” 
A) Tiskana gra|a 
     a) molitvenici







ĕ e telovnomu e vernim e czvetiem
i i knyisicze i chiszlo i duhovnim
49 Habdeli}, Juraj. Zerczalo Marianzko, to je to poniznozt Devicze Marie, kaje Boga rodila… 
U Nemskom Gradczu : pri Ferenczu Widmanstetteru, 1662.
50 Belostenec, Ivan. Sacri sermones in sacratissimum festum Corporis Christi. Idiomate Illyrico 
composti ac editi Opera ARPF Joannis Byllostinacz. Ord. S. Pauli Primi Eremitae Provinciae Istriae 
& Vinodol bis Emerito provinciale. Graz : ¢s. n.£, 1672. 
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~ ch znovich ch prechiztoga ch Bechu
| gy angyelzki gy pohagay gy naszagyen




















` s Hisnev, siveh s pobosnoszt s pobosnim
     b) tiskana gra|a vjerske tematike
Tablica 3. Kajkavska djela vjerske tematike: Zercalo Marijansko, Na Telovo, Cvit svetih51






























































51 Glavini}, Franjo. Czvit szvetih to yeszt Sivot szvetih, od kih Rimska Czrikua cini sspominak 
: v kih vnogi spassitelyni uzdarsesse nauki, suakomu duhounomu i telessnomu sstrahom Bosyim 
sivuchenu kruto korisstni i potribni / prenesen i sslosen na haruatsski yezik catholicanskim obi-
cayem po o. f. Franciscv Glavinichv Istrianinv ... U Mnetcii : po Bartolu Ginammu, 1657.
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c) tiskana gra|a zrinsko-frankopanskoga porijekla
Tablica 4. Djela zrinsko-frankopanskoga porijekla: Putni tovaru{, Adrianskoga mora52













~ ch potribſchine ch pomochnicza, rich






















Po slovopisu, Pobo`ne molitve su udaljene od ostalih molitvenika. Nasumi~no 
odabrani primjeri razlika izme|u pobo`nih molitvi i Molitvenih knji`ica: mesztu 
– mezte, polag – poleg, liudem –lyudim, chiszto – csizto, moi – moyi, vszigdar – 
vzegdar, (ba{ kao {to i u leksiku dolazi do izra`aja osobni izbor (isti sadr`aj – 
razli~it izri~aj): MK: prezver{eni – PM preodi~eni, MK sjajne{i – PM svetle{i). 
Bilo bi za o~ekivati da }e Belostenec ko leksikograf imati ujedna~en slovopis, no 
on je vrlo razgranat, glas s npr., bilje`i na ~ak pet na~ina: s, sz, ſ, ſſ, ſs. Budu}i da 
je vrlo sli~no i s Juditom Petronilom, zaklju~uje se da je ona osnove pisanja po-
nijela iz rodne ku}e u Ozlju, gdje je i Belostenec proveo znatan dio svojega radno-
ga vijeka. Najzahvalniji su za usporedbu tekstovi koji su tekstualno istovrsni; vi{e 
sli~nosti imaju s djelima zrinsko-frankopanskoga porijekla, no ona su prete`no 
ikavska po refleksu jata, a u Pobo`nim molitvama prevladava zagreba~ka ekavica, 
ba{ kao kod klarisa i Judite Petronile Zrinski. 
52 Zrinski, Nikola. Adrianszkoga mora syrena / ¢prev.£ groff Zrinszki Petar. U Beneczih : pri 
Zamarij Turrinu, 1660.
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B) Rukopisi
     a) rukopisi zrinsko-frankopanskoga porijekla 
























s sz goszpodina s bogatstuo sz szerczem
















` s Selin ß poszlußivatti s sivot, sitku
b) izbor iz rukopisne gra|e
Tablica 6. Pavlinski zbornik,55 Bratov~ina Sv. Barbare, Molitve iz PM






ĕ e ueruiem e letha e
 
telo
~ ch odpuschamo ch odicheno ch obechanie
nj ni ztaianie ny podignyena ni sztvorenia
53 Sad je poznata i pristupa~na i po tiskanom izdanju: Sibila : knjiga gatalica Zrinskoga dvora 
u ^akovcu / ¢priredio£ Zvonimir Bartoli}. ^akovec : Matica hrvatska, Ogranak : “Zrinski” ; Zagreb 
: Metropolitana, 2007.
54 Je`i}, Slavko. @ivot i rad Frana Krste Frankopana : s izborom iz njegovih djela. Zagreb : izvan-
redno izdanje Matice hrvatske, 1921. Sadr`i i presliku ulomka Frankopanova koncepta pjesme.
55 Pavlinski zbornik : 1644. / ¢urednici Milan Mogu{, Lovro @upanovi}£. Zagreb : Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti : Globus, 1992.
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` s dusnikom s Krisanichu s
ſ
blasene
I slovovis klarisa ima razli~ite znakove za isti glas: liszti – lißti . Njihova je 
ostav{tina bri`no ~uvana od osnutka klo{tra, pisana kajkavski i latinski, slo`ena po 
imenima i imanjima, u nekoliko navrata sre|ivana, {to svjedo~e bilje{ke na 
pole|ini koje su pisale ~etiri razli~ite ruke. “Kod klarisa je posve vladao hrvatski 
jezik i to doma}e kajkavsko narje~je. Slijede}i primjer Petronile Zrinski, neke 
abatise su i svoja slu`bena pisma pisale doma}im jezikom, kojim se jednako vr{ila 
obuka u samostanskoj {koli.”56 Stoga su i ti dokumenti mirisna {krinja jezi~noga 
blaga koje tako opojno odi{e starinom. Tu su spa{niki na kojima pasu krave z 
mlikom i krave prez mlika, voli vozni, marha rogata; travniki, malin na potoku, 
jedan fertalj rali zemlje i polag nje sinoko{ice osam koscev od ishoda, tersje koje 
pol drugo vedro gornice daje, ~etiri funte vojska, vse na vik{u korist, ba{ kao i 
urod her`i, p{enice, hajdine, pira i zobi; kmeti daju vsako leto jednu gusku, jedno-
ga kopuna i dvoje pi{~enac; na nekom je dvoru klup, klu~enica `elezna, re{ete, 
ribe`en za sir, plu`na kolca. 
c) klarise i Judita Petronila Zrinski
Tablica 7. Slovopis klarisa i Judite Petronile




dili i vrimenom, listor
~ ch Berdovachkom, chini, chez ch pechatium, chinila























56 Rac, Stanko. Vrt hrvatske kulture. Str. 50-51.















Na`alost, jo{ nam nije pristupa~an Katarinin Libar od spominka, ali i iz gra|e 
koja je dostupna mo`e se slijediti putanja udaljavanja i pribli`avanja.
Izme|u rukopisne knjige Bratov{tine Sv. Barbare i Pobo`nih molitvi ima 
mno{tvo razlika: 
 Bratov~ina Pobo`ne molitve
pisanje znaka za dana{nje j:  pricheschanye pricheschanie
(y – i) koyi koi
 lyubavi liubavi
 siulienye siulienie 
razni grafemi za isti fonem povexavala poveksavala
 zavezom zauezainem
 zpoved szpoved
ekavski – ikavski oblik lestor listor 
razli~iti oblici vnuternya nuternia
 seztdeszet 60
Bratov~ina Pobo`ne Molitve
ali akobi to prilika onda taki … akobi pako to prilika onda taki
po oue molitvicze po molitviczi 
budusze mogli prijmati prijmalisze budu
pet Otecznassev i pet Zdravehmariy peth Otecz naseu, y peth Zdraveh.
B. Da oveh Regul pod nijeden greh neszu dusni Bratja obdersavati
P. M. Da ako prem oveh Regul, pod niedan greh niszu dusni Bratia obdersavati.
[to se vi{e pribli`avamo klarisama, slovopis je sve srodniji, bliskost je naj-
izra`enija upravo sa slovopisom, ali i ostalim jezi~nim osobinama pisama i isprava 
Judite Petronile Zrinski.57 Moglo bi se ~ak re}i da su Pobo`ne molitve napisane 
neujedna~eno, a upravo je to obilje`je grafije Judite Petronille Zrinski. Jednu te 
istu rije~ u dva pisma pi{e na tri na~ina: brat-brath-bratt ili pak isti glas pi{e na 
dva na~ina u samo jednoj rije~i: sesztra. ^ ak i svoje vlastito ime pi{e neujedna~eno, 
sasvim u skladu s osobinama koje su joj 1674. pakosno dale sestre iz opozicije pri 
57 Izbor je objavio Laszowski, Emilij. Gra|a za gospodarsku povijest Hrvatske u XVI i XVII 
stolje}u : izbor isprava velikih feuda Zrinskih i Frankopana. Zagreb : Jugoslavenska akademija zna-
nosti i umjetnosti, 1951.
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prvoj kandidaturi za matter abbatissu: ”... ar kako ~e on drugoga ravnati koji sam 
sebe ne more niti ne zna i koji se od detinstva svoga nigdar ne dal drugim ravnati 
niti hotel pokoren biti”.58
2. Judita Petronila Zrinski 
Isprva kao u~enica klo{tarske {kole, me|u klarise dolazi Judita Petronilla, 
druga, srednja k}i Katarine Frankopan i Petra Zrinskog, ro|ena najvjerojatnije 
1652. u Ozlju.59 (Po tada{njim martirologijima, Petronilla je bila (duhovna) k}i 
svetoga Petra apostola, rimska mu~enica.)60 1668. odlu~ila je polo`iti redovni~ke 
zavjete i postati virginis religiosa, upravo iste godine kad joj je otac sve~ano 
ustoli~en za bana. 
Njeno se zvanje o~itovalo u vremenu kad je plemi}ki svijet bio “do grla” 
senzibiliziran za problem slanja starijih k}eri u samostan, zahvaljuju}i pisanju 
venecijanske benediktinke Arcangele Tarabotti. Duboko oja|ena postupkom kojim 
se obitelj rje{avala starijih k}eri, ostavljaju}i sve najmla|oj, kako bi roditelji {to 
du`e raspolagali imetkom i pri{tedjeli na davanju golemih iznosa za miraz, dala se 
na pisanje trilogije o redovni~kom `ivotu (po analogiji na Danteovu Komediju): 
Paradiso monacale (tiskano: Venezia, Oddoni, 1643.), Purgatorio monacale (izgu-
bljeno) i Inferno monacale (sa~uvano samo u jednom rukopisnom primjerku).61 
Arcangela Tarabotti, zanesena ljubiteljica ~itanja i pisanja knjiga (La tirannia pa-
terna dovela ju je na Index), bila je, posredno – zbog klauzure, zahvaljuju}i prija-
teljstvu s Giovannijem Francescom Loredanom, ~lanica umjetni~ke udruge Aca-
demia degli incogniti, iste one udruge s kojom su bila povezana i bra}a Nikola i 
Petar Zrinski (Sàndor Bene je taj njihov anga`man okarakterizirao tendencioznim 
– kupovanje autora!).62 Problem je bio poznat i ozbiljan. Tridentinski je koncil 
donio odredbu da svaka kandidatica mora prije ulaska u samostan razgovarati s 
biskupom, no o~ito se i tome dalo dosko~iti. Mora da se to pitanje pretresalo i 
me|u Zrinskima, koji se nisu slagali s tim da u|e u samostan koji se ve} prema 
prigodi nazivao slaven, nevolni, ` alostni ili boge~ki, nego su ju ` eljeli poslati “kadi 
58 Epistolae ad episcopos, VII.47.
59 Horvat, Rudolf. Zator Zrinskih i Frankopana. // Posljednji Zrinski i Frankopani. Zagreb : 
Matica hrvatska, 1908. Str. 161-162. 
60 Santa Petronilla, martire ¢citirano: 2008-03-31£. Dostupno na: http://www.enrosadira.it/san-
ti/p/petronilla.htm ; Sala di Santa Petronilla – Guercino, seppellimento di Santa Petronilla ¢citirano: 
2008-03-31£ Dostupno na: 
http://www2.comune.roma.it/museicapitolini/pinacoteca/visita/sala7_petronilla.htm.
61 Objavila ga je i popratila kriti~kim komentarom i povijesnom analizom Francesca Medioli. 
L’“Inferno monacale” di Archangela Tarabotti. Torino : Rosenberg & Selier, 1990.
62 Bene. Sandor. Od kupovine knjiga do kupovine pisaca : bra}a Zrinski u me|unarodnoj pro-
pagandi (1663.-1666.) U: 400. obljetnica nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu : zbornik ra-
dova sa znanstveno-stru~nog skupa 9.-11. svibnja 2007. Objavljeno na CD-u, urednica Mirna Wi-
ller.; Slu~ajno ili ne, njena knjiga Lettere familiari e di complimento, tiskana u Veneciji 1552. 
sa~uvala se u Biblioteci Zriniani, a iz predgovora je o~ito da joj je tiskanje omogu}io upravo Lore-
dano.
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su vse hercezice i grofice.” Udvostru~ili su joj miraz, tako da je upravo ona redo-
vnica s najve}im obiteljskim darom (njena sestri~na, tako|er redovnica, Ana Ka-
tarina, Nikolina k}i, dobila je 2.000 rajnskih zlatnika).63 Moramo se prisjetiti da su 
klarise slijedile strogo franjeva~ko pravilo siroma{tva i oskudnog na~ina `ivota 
(jelo i odijelo), kao i klauzuru,64 ali potrebe oko gradnje ku}e, crkve i {kole, 
iziskuju znatna sredstva. No prvenstveno zbog pristanka na njenu odluku: ”... ali 
budu~i da je tebe tako volja i sercem obljubila red s. Klare vu klo{tru zagreba~kom 
i da si profe{iju vu~inila, i mi k tomu na{u o~insku i materinsku volju i privolenje 
jesmo dali.”,65 Katarina i Petar odlu~uju podvostru~iti sumu za miraz, tj. dati joj 
svaki jo{ po 3.000 rajnskih.66 Kao da su slutili budu}i razvoj doga|aja, preciziraju 
na~in provo|enja te odluke: “tako obe~emo po kreposti ovoga lista da ho~emo od 
polovice ove gore imenovane sume, tri~ od {est jezer rajn{ki intere{ pla~ati klo{tru 
ali vu penezih ili vu `itku, vu vinu i ostalem”.67 Svega tri godine kasnije zbio se 
glavosjek u Be~kom Novom Mestu.
Judita je u samostanu pod crkvenom jurisdikcijom i ostaje po{te|ena od pro-
gona. Svesrdnim zalaganjem uglednih ljudi iz hrvatskoga plemstva i Kaptola, a 
ponajvi{e, izgleda, franjevaca, osobito duhovnika patra Aleksija Buzjakovi}a, ta 
k}i ex infortunata familia Zriniana68 uspjela je od Carske komore dobiti svoj 
obe}ani miraz.69 (Vjerojatno je od toga novca nabavila orgulje za samostansku 
crkvu).70 Fratri su je predlagali za poglavaricu ve} 1674., no zbog otpora siroma{kih 
opatica starej{ih – “takaj moremo oznaniti da su fratri zevsema to dokanjali da 
hote Petronilu Zrini abbatissum postaviti koja bude za ruku nihovu, a pravo za 
smutnju iliti pogibel ovoga klo{tra nevolnoga” 71 – to je odgo|eno za kasnije, kad 
je tu slu`bu obavljala u nekoliko mandata od 1684.-1698., zdu{no i uspje{no po 
63 Laszowski, Emilij. Adam grof Zrinski (1622-1691) : biografske studije : predavanja u dru`bi 
12.V.1937. Zagreb : tiskara V. Ro`mani}, 1937.
64 U knjizi Adriana Schoonebeeka Kurtze und gruendliche Histori vom Ursprung der Geistli-
chen Orden : aus dem Frantzoesischen ins Teutsche uebersetzet: Sampt Beygefuegten eigentlichen 
Vorstelungen ihrer Ordens-Kleider…Augsburg, 1699., postoje dvije ilustracije klarisa: jedna je pri-
kaz same sv. Klare kako s Presvetim razgoni napada~e na samostan (u San Damianu kraj Asiza), 
druga prikazuje sestru laikinju klarisu kako prosi na vratima gra|anske ku}e. 
65 Zrinski, Ana Katarina. Pismo/prijepis ~uva se u nekoliko fondova: Samostan klarisa Zagreb; 
Obitelji Zrinski i Frankopani; Nadbiskupski arhiv u Zagrebu. Na pole|ini ovoga pisma sa~uvanog u 
fondu klarisa (Fasc. 14. nr. 48) sitnim je rukopisom neka ruka nazna~ila: Par lista pokojne gospe 
Zrini Petrice pisan dobre gospe Zrini Petronile koje Bog daj pokoj vekove~ni.
66 Zrinski, Katarina, navedeno pismo o mirazu.
67 “Iako su kroni~no oskudijevali u novcu, Zrinski i Frankopani investirali su dosta velika sred-
stva u razvoj svojih aloda, izgradnju luka, gospodarskih zgrada itd. U doba kneza Nikole i Petra ot-
kupljen je ve}i dio zalo`enih posjeda.” Adam~ek, Josip. Zrinsko-frankopanski posjedi u XVII. 
stolje}u. P.o. Radovi Instituta za hrvatsku povijest. Zagreb, 1972. 
68 Nadbiskupski arhiv. Epistole ad episcopos, XXV.31. Buzjakovi}, Aleksius. Pismo S. 
Seli{~evi}u. 
69 Szabo. Nav. dj.
70 Gr{~i}. Nav. dj. Str. 31.
71 Nadbiskupski arhiv. Epistolae ad episcopos, VII.47; Gr{~i}, nav. dj., str. 20-21.
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poslovanje samostana.72 ^ak se dade naslutiti da je pod okrilje samostana okuplja-
la raspr{ena obiteljska dobra. Pala~a Zrinskih na Gradecu, ko i ostala njihova 
imanja, bila je devastirana ~im je nastala `uhka tmica, odmah po odlasku Petra i 
Frana u Be~. Udaljena od nje kojih stotinjak metara, mogla je pratiti otima~inu i 
iza toga ta mlada `ena jama~no vi{e nije imala nikakvih iluzija, ali je zadr`ala 
stamenu ustrajnost. Ostala je povezana i sa svojom bra}om, no za ljubav sigurno-
sti, ta su dragocjena pisma uni{tena.73 “Sa~uvav{i najvredniju ba{tinu svoje obi-
telji, znanje i du{evne vrline, podigla je samostan na najvi{u kulturnu razinu onog 
vremena.”74 Bila je obljubljena me|u sestrama, mudra i razborita u upravljanju 
dobrima, blaga, odana i zahvalna dobro~initeljima. “Za njezina mandata prvi put 
se ukida obaveza zare|ivanja djevojaka koje bi do{le u {kolu, (samostansku – op. 
AI) ~ime postaje prva pu~ka {kola za `ene”.75 Kronike se ne sla`u oko godine 
njezine smrti. To pada negdje na prijelazu stolje}a. Njezina razbijena nadgrobna 
plo~a prona|ena je kraj zvonika svete Marije oko 1823.,76 a na preostalim ulomci-
ma izlo`enim u Muzeju grada Zagreba, pi{e: Zrino nata patre ex panem fra... et 




Ovo je razdoblje sazrijevanja `enske samosvijesti, izdaleka za~eto po djelu 
Juana Luisa Vivesa De institutione feminae christiane.77 Venecija 16. i 17. stolje}a 
bila je kolijevka suvremene teorije feminizma,78 a nositeljice toga pokreta bile su 
pjesnikinja Moderata Fonte, (pseudonim Modeste Pozzo) (1555.-1592.), filozo-
fkinja Lucrezia Marinelli (1571.-16.. ), i benediktinka Arcangela Tarabotti (1604.-
1652.). Znakovit je naslov njenoga odgovora na jedan `u~ljiv pamflet: Che le 
donne siano della spetie degli uomini. Difesa delle donne de Galerana Barcitotti 
¢pseudonym£ contro Horatio Plata (1651.). Bilo je `ena koje su pisale ~ak i kad 
nisu mogle objavljivati pod vlastitim imenom, kao {to je bio slu~aj Madleine de 
Soudery,79 ~iji je brat Georges potpisivao njena djela i u`ivao u slavi sjajnoga pi-
72 Zapis o {teti po samostan, napisao A. Bu`jakovi}. HDA 672, fase XVI, nr. 5.
73 Nadbiskupski arhiv, Epistole ad episcopos, XXV, 31.
74 Rac, Stanko. Vrt hrvatske kulture. Str. 50.
75 Blasin, Barbara; Igor Markovi}. @enski vodi~ kroz Zagreb. Zagreb, Meandar ; B.a.B.e., 
2006. Str. 37. 
76 Gr{~i}, nav. dj., str, 21 i 12 bilje{ka pod tekstom.
77 Juan Luis Vives, {panjolski `idov, pedagog, filozof, humanist, s jakim osje}ajem za socijalno 
podre|ene slojeve dru{tva: `ene, kr{}ane pod Turskom vla{}u.
78 Prema: Le donne nella storia. Il feminismo. ¢citirano: 2009-02-09£. Dostupno na:
http://www.filosofiaedintorni.net/storiadelledonne.htm
79 Madeleine de Scudéry (1607.-1701.). Djela: Clélie, Ibrahim, Almahide…
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sca. U osamnaestom stolje}u Anna Maria Schurmann postavlja izri~ito pitanje: 
Nunc foeminae christianae conveniat studium litterarum?80 Doista, jesu li mogle?
3.2. Politi~ki `ivot, dru{tvena postignu}a, duhovna klima
Pogledajmo to na primjeru dru{tvenih, vjerskih i politi~kih okolnosti kakve 
su bile nerazmrsivo isprepletene u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici sedam-
naestoga stolje}a: ona je tada u sastavu Habsbur{ke monarhije, tj. Svetoga Rim-
skog Carstva koje naizgled `ivi u zlatnom dobu – Felix Austria. Hrvatski ban 
Nikola Zrinski gradi utvrdu na utoku Mure u Dravu, poduzima zimsku vojnu u 
kojoj je uni{ten most na Dravi kod Osijeka, ali mu ubrzo potom Turci ru{e Novi 
Zrin u iscrpljuju}oj opsadi. Austrijska vojska je u blizini s Montecuccolijem na 
polo`aju zapovjednika, ali mu ne dolaze u pomo}. A kad je poginuo u lovu u 
Kur{ane~kom lugu, na banskoj ga stolici zamjenjuje brat Petar, opozvan 29. 3. 
1670. Pokret koji je kasnije nazvan Urotom, ve} se dobrano razmahao u ugarskim, 
{tajerskim i hrvatskim zemljama, da bi u zamahu otpora ~etvorica vo|a do`ivjeli 
smrtnu osudu – cijena otpora bila je grob: Franjo Nadasdy (pogubljen u Be~u, u 
sobi), Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan (tako|er 30. travnja 1670. u Be~kom 
Novom Mestu, odsijecanjem glave na strati{tu) i Johann Erasmo Tatenbach (1. 12. 
1671. obje{en u Grazu). Ali, Nihil violentum durabit! – ni to nije moglo obeshra-
briti nezadovoljne koji napokon pitaju: “Non è senza una grandissima ingiustizia, 
che ci viene imposto l’odioso titolo di traditori e di ribelli… Ci è stato imputato a 
delitto l’essere stati noi costretti nelle guerre passate, per liberarci dalla tirannia 
degli Alemani, a chiamar li Turchi in nostro aiuto. Ma pur alla fine, che cosa ab-
biamo noi fatto, che li principi della Casa d’Austria non abbiam fatto prima di 
noi?”81 Fran je u svojoj viziji82 vidio krilake kako budu frkali po zraku, kralj je bio 
mnogo odre|eniji: “Ali ja se nadam da }e mi Bog pomo}i i da }u ih ve} lupiti po 
prstima, da }e im glave poletjeti”83 Do 1671. nastaju razna knji`evna djela, doma}a 
i strana, veli~aju kreposti, slavu i snagu obitelji Zrinskih i Frankopana,84 a iza toga 
s raznih stajali{ta opisuju tragediju,85 no ima i onih koji im posve}uju svoje rado-
80 Schurmann, Anna Maria. Opuscula hebraica, latina, graeca, gallica : prosaria et metrica. 
Lipsiae : Carol. Frid. Muller, 1749. Str. 7.
81 Memoria in forma di manifesto, delle ragioni da’ malcontenti di Ungaria per giustificare il 
loro ultimo sollevamento. S. l., s. a. Iako je na fronti iza{la pobjednica (bitka kod Mono{tra – Szen-
tgotthárda), Va{varskim mirom iz 1664. Austrija je preuzela obvezu pla}anja Turcima 200.000 talira 
ratne {tete godi{nje. Tada je povrijedila starinske pravice, privilegije, slobodu i ustav jer nisu bili 
prisutni predstavnici Hrvatske i Ugarske. 
82 Pismo kapetanu ^olni}u. 9. o`ujka 1670. Vidi u: NSK Zbirka rukopisa R3566c
83 [i{i}, Ferdo. Zavjera Zrinsko-Frankopanska. Zagreb : tisak Jugoslavenske {tampe d. d., 
1926. Str. 96. Citira pismo cara Leopolda grofu Pöttingu od 26. 3. 1670. 
84 Tollius, Nitri, Brusoni, Lu~i}.
85 Angellini Bontempi. Giovanni Andrea. Historia della ribellione d’Ungheria. In Dresda, 1672. 
; Aussfuehrliche und Warhafftige Beschreibung wie es mit denen Criminal-Processen, und darauff 
erfolgten Executionen wider die drey Graffen Frantzen Nadassdi, Peter von Zrin und Frantz Chri-
stophen Frangepan eigentlich hergangen 1671. Wien in Oesterreich : bey Mattheo Cosmerovio, 
1671.
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ve: Gabriel Jurjevi},86 Pavao Ritter Vitezovi},87 a to {tivo kola ovim prostorima, 
kako mo`emo razabrati po raznim rukopisnim opaskama na primjercima koji su 
se zadr`ali u knji`nicama hrvatskoga plemstva.
Kao protute`a ovome gubitku u strukturama vlasti, dolazi napredak u znanju 
i znanosti: isusova~ko Zagreba~ko sveu~ili{te osnovano je 23. rujna 1669., a pa-
vlinskom u Lepoglavi 1671. godine papa Klement X. priznaje sveu~ili{ni stupanj, 
{to potvr|uje i car Leopold 1674. godine. Zagreba~ki je biskup tada pavlin Martin 
Borkovi}, posrednik izme|u cara i hrvatskih urotnika/mu~enika. Premda su oni 
povijesno vezani uz pavline, ali i franjevce, bili su, npr., dobrotvori i osniva~i 
franjeva~kih samostana88 izme|u kojih im je Trsat vjerojatno najomiljeniji,89 oni 
o~ito suradnike biraju ponajprije po kvalitetama pa je tako dominikanac Bargigli 
odgajatelj njihove djece, a pisac rodoslovlja augustinac Marco Forstall. Kratke 
predahe izme|u nebrojenih vojni posve}uju umjetni~kom stvaranju, posebno je 
zanimljiv projekt Adrianskoga mora sirena koji ujedinjuje dvojicu bra}e i kulturnu 
ba{tinu dvaju naroda. Nikolin sin Adam tra`i djelom ono {to mu je otac tra`io 
oru`jem i perom: lijek protiv turskog afijuma, Petrova k}i Jelena u Ugarskoj na-
stavlja pru`ati otpor Austriji. [to su u takvoj klimi mogle u~initi pobo`ne sestre sv. 
Barbare (jesu li to redovnice u siroma{kom klo{tru zagreba~kom)? Imale su na 
raspolaganju molitvenu gra|u na kajkavskom, {tokavskom,90 ali i na latinskom 
jeziku. Nisu se time zadovoljile. Po tekstovima koji su izabrani za Pobo`ne moli-
tve, vidimo da ih je birao netko kome nije bilo va`no samo ispuniti obvezu, kroz 
njih je jasno iskazan osoban pristup i stav, kako kasnije u Vitezovi}evoj alegoriji 
Siget govori hervatskim gospojam: “Nit morem mu~ati u ognju le`e}i”.91 Rije~ je 
obilje`je osobnosti.
UMJESTO ZAKLJU^KA
Kao {to se na prijelazu 19/20. stolje}a govorilo {ifriranim jezikom cvije}a, 
tako se u Pobo`nim molitvama oda{ilje sna`na poruka o pouzdanju u Boga kao 
jedinoga koji je uistinu mo}an i o ~ovjeku koji pred njim stoji praznih ruku i nesi-
gurna srca, sa svjesnim otporom prema prokletom trojstvu: tijelu, svijetu i vragu. 
U jezi~nom smislu, to je “pravo slovensko zagrebe~ko slovo” – zbirka tu`aljki i 
suo~enja sa smr}u. “Kaj sem pepel kot kruh jela i napitek moj me{ala suzami. Od 
86 Jurjevi}, Gabriel. Liszti heroov to je velikeh na glaszu lyudih. U Bechu vu Austrie : Pri Ja-
nussu Christofu Cosmeroviussu, 1675.
87 Ritter-Vitezovi}, Pavao. Oddilyenja sigetskoga perva csetiri dila … U Becsu : Kalupom 
Ivanna Gelenicha, 1685.
88 Nikola Zrinski je osniva~ franjeva~kog samostana u ^akovcu.
89 Franova elegia De translatione sanctae Domus Tarsacto Lauretum, poznatija kao Divoto pi-
anto, tiskana u Macerati, 1656.
90 [tokavski: An~i}. Porta coeli et vita aeterna ... U Jakinu, 1678.; latinski: Officia sanctorum 
recitando ... Graecii, 1674. 
91 Vitezovi}. Oddilyenja sigetskoga …
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lica serde i ljutosti tvoje, kaj ti si me podignu{i raztresnul. Dnevi moji kakti tenja 
nagnuli su se i ja kot seno vsahnula sem.” (Psalmu{ CI).
Za sada nisu poznate nikakve izravne potvrde o ovom autorstvu. Dokumenti 
koji stoje na raspolaganju, mogli bi se podijeliti u dvije skupine: imovinsko prav-
ne, koji bi dali naslutiti o bilo kakvoj povezanosti klarisa i tiskanja Pobo`nih mo-
litvi, i jezi~ne, iz kojih bi se trebala i{~itati izravna veza rukopisnog predlo{ka i 
tiskane knjige. Najbli`e su tome jedinice popisane na nekoliko zadnjih stranica 
sa~uvanoga Kataloga, napisane, za~udo, kajkavskim jezikom i pismom. Katalog 
njihove pisane ostav{tine sastavljen je od 45 fascikala, njih 17 danas se nalaze u 
Hrvatskome dr`avnom arhivu,92 a osobito je zna~ajan onaj dio koji se nalazi popi-
san na zadnjim stranicama, {to je za regesta neobi~no, na kajkavskom: Vsakoja~ki 
stari listi za spomenek, Razlu~eni nekoji listi, Starinski vsakoja~ki listi za spome-
nek, a prvenstveno Zaver{ni list zbog vsakoja~keh pobo`nostih.93 U Zagrebu se-
damnaestog stolje}a, imale su osjetljiv polo`aj stajati izme|u duhovnih srodnika 
franjevaca (koji su tada nastojali kao zalog autonomnosti osnovati barem kusto-
diju,94 poja~ani izbjeglicama iz Bosne, smje{tenim u onda{njoj brdove~koj `upi u 
samostanu u Mariji Gorici),95 dobro~initelja iz isusova~ke bratov{tine muke i smr-
ti i kaptola kojemu su bile izravno podlo`ne. 
Ova se molitvena knjiga rabila u zatvorenoj zajednici i stoga nije ostavila 
dublji trag u sastavljanju kasnijih priru~nika. Postavlja se pitanje koja je od redov-
nica bila najpodesnija osoba za sastavljanje ~asoslova, a da istovremeno bude ano-
nimna? Mo`da ona odgojena pod geslom Chi da morte teme, di vita non e de-
gno?96 
Listaju}i tu pisanu ostav{tinu, nailazimo na pisma i isprave koji zapo~inju sa 
Ja Judith Petronilla od Zrinia Reda Svete Klare konventa Zagreba~koga matti 
abbatisa…, i tako posredno susre}emo i na~in pisanja vrlo srodan Pobo`nim mo-
litvama, a upoznajemo i osobnost ove svete `ene: njen zna~aj i srda~nost u opho-
|enju, brigu za dobra samostana, ustrajnost u tra`enju prava, smisao za tje{enje i 
iskazivanje zahvalnosti. To su razne slu`bene isprave o upravljanju dobrima,97 
osobito vinogradima (klarise su spadale pod biskupiju i morale su davati tzv. ve-
liku desetinu, obi~no u vinu), posudbi novca, potrebama pitomica, ali i ~isto pri-
vatna pisma kakvo je, npr., ono upu}eno za imendan biskupu Stjepanu Seli{~evi}u: 
”... vu svagda{nih mojih molitvah... za znamenje moje k~erinske du`nosti ono 
92 Arhiv splitskoga samostana klarisa uni{ten je zbog kuge iste godine kad je ukinut zagreba~ki. 
Prema pismu ~asne majke Suzane Muzukovi}. Dat. 30.4.2008.
93 Index actorum clarissarum, str. 344-349.
94 Za kustodiju bilo je neophodno da postoji barem sedam samostana. Ho{ko, Emanuel. Fra-
njevci i poslanje Crkve u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb : Kr{}anska sada{njost, 2001.
95 @upa Marija Gorica ¢citirano: 2008-05-30£. Dostupno na: http://www.marija-gorica.hr/zupa/
crkva.htm. Samostan je ukinuo Josip II. 1786. 
96 Zapisano na jednoj od sa~uvanih knjiga Biblioteke Zriniane NSK BZ 213.
97 Kao i obitelji Zrinski, i klarise svoje gospodarske isprave pi{u narodnim jezikom. “Posebno 
zna~enje ima nadalje ~injenica da se administracija svih zrinsko-frankopanskih posjeda vodila hrvat-
skim jezikom.” Adam~ek. Str. 45.
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malo kaj po{ilam kak od k~ere svoje dostojajte se prijeti... ”98 Gledaju}i u Katalo-
gu stranicu 37, gdje je u navodu na vrhu, pod slovom Z Zriny prekri`eno ime 
Katarina, i iznad toga napisano Aurora Veronika,99 dakle ime najmla|e k}eri Zrin-
skih, za koju upravo u tom pismu Katarina kazuje da jo{ ni ne zna pisati: “vu~i se 
~tati i pisati, vsaki dan tebe list pi{e, ali ga nigdor ne zna pre~tati”, shva}amo da je 
u javnom istupu svega sedam godina poslije glavosjeka, Judita morala ostati ano-
nimna, prvenstveno zbog bli`njih (rodbine, susestara, za{titnika). Obrazovana u 
pisanju i znanju jezika, odgojena je na knji`evnom radu predaka, od kojih potje~e 
i glasoviti Frankopanov brevijar iz 1518., Ivan Zrinski je s 20 godina bio mecena 
tiskare u Nedeli{}u, imala je oca, strica i ujaka pjesnika, majku sastavlja~icu mo-
litvenika i zbirke stihova. Preci su joj bili povezani s vi{e bratov{tina, npr., Doro-
teja Frankopanka je dobro~initeljica Sv. Duha u Ba{ki na Krku; njeguju bra{~inske 
vrednote kao {to su gostinjci – sjetimo se samo da je Modru{ sazdan kao velebna 
utvrda za pra}enje hodo~asnika i putnika, sa samostanom ve}im i od Lepogla-
vskog i sa ~ak {est crkava (Pecs – Quinque Ecclesiae ima ih pet).100 Imala je i duha 
predanosti u Bo`je ruke. I ostavila je duhovno potomstvo koje i danas skrbi o dra-
gocjenostima pro{losti.101
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